平成23年度医科学修士課程 by 富山大学医学会
学位記番号 医博甲第５０７号
ヒ グチ オサム
氏 名 樋口 収
博士論文名 Isolation and characterization of mesen-
chymal stem cells in the human Whar-
ton's jelly
（ヒトWharton膠における間葉系幹細胞の
分離と同定）
備 考 医科学（小児科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第６７号
ノ ガミ マ キ コ
氏 名 野上 真紀子
博士論文名 Isolation and characterization of human
amniotic mesenchymal stem cells and
their chondrogenic differentiation
（ヒト羊膜間葉系幹細胞の単離・同定と軟
骨分化誘導）
備 考 生命・臨床医学（再生医学）
論文による博士
学位記番号 富医薬博乙第３４号
ジョウ ハ
氏 名 常 波
博士論文名 Identification of mutations in Japanese pa-
tients with left ventricular noncompaction
（左室心筋緻密化障害の遺伝子解析）
備 考 医学薬学教育部（医学）小児科学
（平成２２年１０月～平成２３年９月）
医科学修士課程
学位記番号 富医薬修第２３８号
サイトウ イ ク ミ
氏 名 西塔 依久美
博士論文名 救急医療におけるトリアージシステムの需
要―救急外来トリアージの実態調査から―
備 考 救急・災害医学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第２３９号
テイ ヨウ
氏 名 鄭 陽（Zheng Yang）
博士論文名 頭頚部がんにおいてリスク要因となるウィ
ルスの検索
備 考 病理診断学
学位記番号 富医薬修第２４０号
フク ダ サ エ コ
氏 名 福田 紗恵子
博士論文名 自律神経機能および脳血行動態に及ぼすト
リガーポイント圧迫の効果
備 考 システム情動科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第２４１号
ムカイ デ タカヒロ
氏 名 向 出 貴裕
博士論文名 富山県内衛生管理者の産業保健の取組み状
況の現状と課題
備 考 公衆衛生学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第２４２号
フケ ダ マサ ミ
氏 名 更田 雅美
博士論文名 未破裂脳動脈瘤患者の治療過程における
QOLについて
備 考 脳神経外科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３２９号
ムラ タ ミ ヨ コ
氏 名 村田 美代子
博士論文名 富山県における新生児蘇生対応の現状
備 考 危機管理医学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３３０号
ヨシ ダ チ ア キ
氏 名 吉田 千晶
博士論文名 血流依存性血管拡張反応を利用した血管機
能解析検査法の検討と検査装置の開発
備 考 臨床分子病態検査学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３３１号
ウエマツ アキ コ
氏 名 植松 明子
博士論文名 Developmental Trajectories of Hippocam-
pus and Amygdala from Infancy to Early
Adulthood in Typically Developing
Healthy Individuals
（乳幼児期から成人早期までの海馬、扁桃
体の典型的形態発達の検討）
備 考 心理学
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学位記番号 富医薬修第３３２号
デ カ ス ト ロ バ グ ネ ア イ ロ ン
氏 名 DE CASTRO WAGNER AYRAO
博士論文名 Effects of emotional expression and
autism spectrum traits on shared atten-
tion
（共有注意に対する顔表情および自閉症素
因の影響）
備 考 システム情動科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３３３号
ビ トウ イ ツ ム
氏 名 尾藤 何時夢
博士論文名 急性腰痛に及ぼすトリガーポイント圧迫の
効果
備 考 システム情動科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３３４号
ヒ ミズ ヒロアキ
氏 名 日水 宏昭
博士論文名 更年期障害の動物モデルにおける内分泌動
態および社会行動に及ぼす鍼刺激の影響
備 考 システム情動科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３３５号
ヤスオカ カ ナエ
氏 名 安岡 香苗
博士論文名 アルツハイマー病および軽度認知障害にお
ける脳形態，脳機能，神経心理機能の関連
―VSRAD，eZISと簡易神経心理検査を用
いて―
備 考 心理学
学位授与 49
